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Buenas prácticas
Serie de procedimientos y prácticas profesionales 
que son aceptados como los  más correctos y 
pertinentes por una comunidad científica.
El campo científico como sistema de relaciones objetivas 
entre posiciones es el lugar de una lucha de competencia, 
que tiene por apuesta específica el monopolio de la 
autoridad cieŶtífica ;…Ϳ defiŶida coŵo capacidad técŶica y 
coŵo poder social ;…Ϳ eŶteŶdida eŶ el seŶtido de 
capacidad de hablar y de actuar legítimamente en materia 
de ciencia, que está socialmente reconocida a un agente 
determinado. 
Pierre Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Ed. Eudeba, Buenos 
Aires, p. 76.

Herramientas para la construcción de 
institucionalidad para las HD
• Problema: emergencia de nuevas formas de 
institucionalidad 
• Favorecer la emergencia de fuentes autorizadas de 
datos como valor diferencial para la construcción 
de legitimidad en ambientes físicos y digitales 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/?v=TAD
TaDiRAH. Taxonomía sobre actividades de 
investigación digital en Humanidades 
La taxonomía tiene como objetivo estructurar la 
información pertinente a las Humanidades Digitales y 
hacerlas más fácilmente reconocibles. Se espera que 
la taxonomía sea particularmente útil para recoger 
información sobre las herramientas, métodos, 
proyectos y lecturas de las Humanidades Digitales.
